


























































































































































































































































































































































































































































































































































tionsofknowledge-based people,wecan arguethatt,hecapaclty forecological
sustalnabiltyhasimproved.ThlSimprovedcapacltyCanbeassessedbydepictingan













































hdicatorsThemes Numbel.ofactivities NtJmberorresourees Numbcrorefects
Capabilitiesfor No.of-meetlngSbetween No.ofdesiglerS Receivedfeedback
identification dealersanddesigⅠー 1nvesrmentin Totalcustomer
engⅠneelーS environ_nlentaleducation satisfaction
No.oFprodLlCrCOnCeptmeetlngSbetweeⅠーdsigesan(1xecutives DealernetWOrks Rewards
CapabiHtiesfor No.ofmeetlngSOn No,oFdal.abases CO2emiSSions
formulationLlnd quality,control,andcosts No.oFeco-designel一S Reductionofweightof
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Evolvingmanagementaccounting:
Anaccountofdynamiccapabilitiesin
eco-targetcosting
HannuKurunsaari
Summary
Howfirmscan evolvetowar･decologicalsustainability-andhowmanagement
accountingassistslnthatchange-arepresslngquestionsformanyfirms,This
studyexploreshowthepractlCeSOfenvironmentalmanagementandeco-design
areinstitutionalizedwithinthecontextoftargetcosting,aJapanesemanage一
mentaccountingmethod.Thecurrentstudyemploystheconceptofdynamicca-
pablitleS,aSframedbyinstitutionsandactions,toexplicatehowToyota'starget-
costlngmethodhasexpandedtoconslderecologlCalissues.
Thecasestudystartsbypresentingconnectionsbetweendailyactivities,such
asqualityclrClesanddailykaizenevents,andtargetcosting,thusdemonstrat-
ingtheirimpactonecologlCalsustalnablity.Thestudyfindssupportthattar一
getcostinghasevolvedtowardsustainabilty,althoughnotasmuchonthelevel
ofvisiblestructuresasonthelevelofthecapabilitiesandinstitut10nSthataf-
fectactionstoreduceenvironmentalimpacts.Finaly,thestudydevelopsanacI
countofdynamiccapabilitiesforecologlCalyconsclOuStargetCOSting.
